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Abstract 
 
This research aims to build a system of production manufacturing information 
supporting the data processing such as vendor data, customer data, material and 
product ordering data, material and product supplying data, material purchasing data, 
production data, product selling data, and customer’s debt receipt data by using a 
method namely Iterative where firstly the researcher conducted a survey about  
previous system, secondly she analyzed the system, thirdly she designed a new 
system, fourthly she created the new system, fifthly she implemented the system and 
sixthly is maintaining the system. The system of production manufacturing 
information was created by using a programming language called Visual Basic .Net 
2008 and saved inSQL Server 2005 database. By having this system, it can hopefully 
overcome the problem and help the processing of vendor data, customer data, 
material and product ordering data, material and product supplying data, material 
purchasing data, production data, product selling data, and customer’s debt receipt 
data so the report of the whole production manufacturing activities resulted is based 
on the data received. 
 
Key Words : Information System Manufacturing Production, Manufacturing 
Production, Iterative Methodology. 
  
 
 
 
 
Abstrak 
 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk membangun sebuah sistem infromasi 
manufaktur produksi yang dapat membantu dalam pemrosesan data mulai dari data 
vendor, data pelanggan, data pemesanan material dan produk, data persediaan 
material dan produk, data pembelian material, data produksi, data penjualan produk 
dan data penerimaan piutang pelanggan dengan menggunakan metodologi Iterative 
dimana pada tahap pertama yaitu penulis melakukan survei sistem yang lama, kedua 
menganalisis sistem yang akan dibuat seperti apa, ketiga mendesain sistem baru, 
keempat melakukan pembuatan sistem baru, kelima implementasi, dan keenam 
pemeliharaan terhadap sistem. Sistem Informasi Manufaktur Produksi dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic .Net 2008 dan disimpan dalam suatu 
database SQL Server 2005. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengatasi 
permasalahan yaitu mempermudah dalam mengelola data vendor, data pelanggan, 
data pemesanan material dan produk, data persediaan material dan produk, data 
pembelian material, data produksi, data penjualan produk dan data penerimaan 
piutang pelanggan , sehingga laporan dari semua kegiatan manufaktur produksi yang 
dihasilkan baik dan benar sesuai dengan data-data yang telah diterima. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Manufaktur Produksi, Manufaktur Produksi, 
Metodologi Iterative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat dan relevan saat ini telah 
menjadi suatu kebutuhan pokok. Dengan berkembangnya teknologi informasi 
secara tidak langsung juga mempengaruhi kualitas dari informasi yang 
diberikan. Melalui sistem yang terkomputerisasi, informasi yang dihasilkan 
menjadi lebih baik karena data tersusun dengan rapi dan terstruktur serta 
tersimpan dengan aman di dalam database. Oleh karena itu kebutuhan akan 
suatu sistem informasi yang dapat menunjang proses bisnis perusahaan sangat 
diperlukan guna membantu dalam pengambilan keputusan atau sebagai bahan 
masukan kembali bagi perkembangan perusahaan tersebut. 
PT. Baniah Rahmat Utama yang terletak di Jalan  R.E. Martadinata No.07 
Palembang, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyedia atau 
suplier batu yang tersebar di beberapa wilayah daerah Sumatera Selatan, antara 
lain Lahat, Lubuk Linggau, Ujan Mas (Muara Enim) dan Palembang. Dalam 
menjalankan bisnisnya PT. Baniah Rahmat Utama mengolah data batu sendiri 
secara manual, mulai dari pengambilan bahan baku yang berupa batu hingga 
melempar hasil olahan produksi batu ke pasaran. PT. Baniah Rahmat Utama 
juga memiliki unsur pendukung bisnis untuk menunjang proses pengangkutan 
batu, dimana perusahaan menggunakan kendaraan sendiri untuk mengambil dan 
mengangkut batu dari lokasi tempat batu diambil. Maka dari itu untuk 
keperluan sparepart mobil angkutan batu, perusahaan menyediakan dan 
mengelola sendiri data dan stok sparepart yang digunakan.  
Permasalahan yang terjadi pada sistem yang berjalan di PT. Baniah 
Rahmat Utama adalah belum adanya suatu sistem informasi khususnya sistem 
informasi manufaktur yang mampu untuk mengolah data, mulai dari data bahan 
baku batu yang masuk hingga data batu yang yang dijual ke pasar atau 
pelanggan. Hal ini sering menyebabkan ketidaksesuaian data sehingga 
informasi yang dihasilkan selama ini cenderung tidak tepat. Padahal seharusnya 
kesesuaian antara data batu yang digunakan untuk proses produksi sangat 
diperlukan sebagai pedoman dalam menjalankan proses bisnis di PT. Baniah 
Rahmat Utama. 
Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian agar 
mengetahui lebih dalam proses pengolahan data batu mulai dari pengambilan 
bahan baku sampai melepas hasil olahan produksi batu ke pasar yang terjadi 
pada PT. Baniah Rahmat Utama yang kami jelaskan dalam bentuk skripsi 
dengan judul “SISTEM INFORMASI MANUFAKTUR PRODUKSI PADA 
PT. BANIAH RAHMAT UTAMA” . 
 
METODOLOGI 
 
a. Survei Sistem 
  Pada fase ini, terdapat pendefinisian dari permasalahan yang ada untuk 
menentukan ruang lingkup, menentukan metodologi yang digunakan,serta 
membuat jadwal kegiatan dengan menggunakan beberapa teknik 
pegumpulan data seperti wawancara,observasi, dan dokumentasi. 
b. Analisis Sistem 
  Pada fase ini, dilakukan analisis pada sistem yang telah ada dengan 
mengidentifikasi permasalahan, penentuan tujuan dari perbaikan sebuah 
sistem, dan mengidentifikasi kebutuhan pengguna sistem. 
c. Desain sistem  
  Fase ini menyatakan bagaimana sebuah desain sistem lanjutan yang 
akan dibuat dengan menggambarkan sebuah model sistem untuk 
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan. 
 
 
 
d. Pembuatan Sistem 
Pada fase ini, dilakukan pembuatan system baru (hardware dan 
software) dengan alat bantu yang digunakan antara lain Microsoft Visual 
Studio 2008,SQL Server 2005.  
e. Implementasi Sistem  
Pada fase ini, dilakukan penginstalan database dan program baru, 
pelatihan bagi pengguna dan konversi ke sistem yang baru. 
f. Pemeliharaan Sistem 
Setelah sistem dioperasikan, maka dibutuhkan dukungan sistem yang 
berkesinambungan agar sisa siklus hidup sistem tetap berguna, produktif dan 
optimal. 
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
I.  Profil PT Bania Rahmat Utama Palembang 
PT. Baniah Rahmat Utama berdiri pada tahun 1998 dengan lokasi di 
Jalan R.E. Martadinata No.07 Palembang. Dalam menjalankan kegiatan 
operasionalnya perusahaan ini telah memiliki izin usaha, diantaranya adalah 
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 503/177/KPTS/KPPT/2009. 
Perusahaan ini termasuk golongan perusahaan manufaktur, yang 
memproduksi batu.  
II. Prosedur Sistem yang Berjalan 
1. Prosedur Persediaan Material 
Pengecekan persediaan material dilakukan oleh bagian kepala 
bagian stone clusher. Jika persediaan material yang ada sudah menipis 
maka bagian stone clusher akan memberikan informasi kepada bagian 
logistik untuk melakukan pembelian material agar persediaan material 
tercukupi untuk proses produksi. 
2. Prosedur Pembelian Material 
Sebelum memesan material ke vendor, bagian logistik akan 
membuat daftar permintaan pembelian material. Kemudian mengajukan 
daftar permintaan tersebut kepada Kepala Konstruksi, setelah disetujui 
oleh Kepala Konstruksi maka, bagian logistik akan menghubungi vendor 
untuk melakukan pemesanan material. 
3. Prosedur Produksi Batu 
Proses produksi dimulai ketika ada pesanan dari pelanggan dan juga 
dari rutinitas produksi yang dilakukan setiap harinya. Kepala divisi Stone 
Clusher akan mendapatkan informasi dari administrasi stone clusher 
mengenai produk apa saja yang akan diproduksi, jumlahnya, tanggal 
produksinya. Kegiatan produksi direncakan oleh administrasi stone 
clusher  yang ditentukan dari seberapa banyak permintaan dan pesanan 
dari pelanggan. Semua rencana tersebut harus disetujui oleh Kepala divisi 
Stone Clusher terlebih dahulu, kemudian setelah disetujui baru dilakukan 
proses produksi. Proses produksi dilakukan secara merata antara pesanan 
pelanggan serta produksi yang memang dilakukan secara rutin.  
4. Prosedur Penjualan Batu 
Untuk proses penjualan batu, pelanggan yang akan membeli dalam 
jumlah banyak terlebih dahulu harus melakukan pemesanan yang akan 
dicatat oleh administrasi stone clusher. Tetapi jika pelanggan membeli 
dalam jumlah yang tidak terlalu banyak maka bisa melakukan pembelian 
langsung. 
III. Rancangan Sistem 
Untuk melakukan pengembangan sistem diperlukan penggambaran 
dari sebuah model sistem. 
 
1. Diagram Konteks 
Diagram dekomposisi fungsional digambarkan untuk 
menggambarkan pembagian sistem menjadi beberapa subsistem dan 
pembagian subsistem menjadi beberapa proses. 
Administrasi
Sistem Informasi Manufaktur Produksi
PT. Bania Rahmat Utama
Login_Admin
Pengguna_yang_ditambah
Pengguna_yang_diubah
Pengguna_yang_dihapus
Password_Pengguna_yang_diubah
Vendor_yang_ditambah
Vendor_yang_diubah
Vendor_yang_dihapus
Vendor_yang_dilihat
Pelanggan_yang_ditambah
Pelanggan_yang_diubah
Pelanggan_yang_dihapus
Pelanggan_yang_dilihat
Pemesanan_Material_yang_ditambah
Pemesanan_Material_yang_diubah
Pemesanan_Material_yang_dihapus
Pemesanan_Material_yang_dilihat
Pembelian_Material_yang_ditambah
Pembelian_Material_yang_diubah
Pembelian_Material_yang_dihapus
Pembelian_Material_yang_dilihat
Material_yang_ditambah
Material_yang_diubah
Material_yang_dihapus
Material_yang_dilihat
Produksi_yang_ditambah
Produksi_yang_diubah
Produksi_yang_dihapus
Produksi_yang_dilihat
Produk_yang_ditambah
Produk_yang_diubah
Produk_yang_dihapus
Produk_yang_dilihat
Pemesanan_Produk_yang_ditambah
Pemesanan_Produk_yang_diubah
Pemesanan_Produk_yang_dihapus
Pemesanan_Produk_yang_dilihat
Penjualan_Produk_yang_ditambah
Penjualan_Produk_yang_diubah
Penjualan_Produk_yang_dihapus
Penjualan_Produk_yang_dilihat
Laporan_Vendor
Laporan_Pelanggan
Laporan_Pemesanan_Material
Laporan_Pembelian_Material
Laporan_Material
Laporan_Produksi
Laporan_Produk
Laporan_Pemesanan_Produk
Laporan_Penjualan_Produk
Login_Pimpinan
Ubah_Password
Lihat_Vendor
Lihat_Pelanggan
Lihat_Pemesanan_Material
Lihat_Pembelian_Material
Lihat_Material
Lihat_Produksi
Lihat_Produk
Lihat_Pemesanan_Produk
Direktur
Lihat_Penjualan_Produk
Penerimaan_Piutang_yang_ditambah
Penerimaan_Piutang_yang_diubah
Penerimaan_Piutang_yang_dihapus
Penerimaan_Piutang_yang_dilihat
Laporan_Penerimaan_Piutang
Lihat_Penerimaan_Piutang
Staf
Login_Staf
Ubah_Password
Lihat_Vendor
Lihat_Pelanggan
Lihat_Pemesanan_Material
Lihat_Pembelian_Material
Lihat_Produk
Lihat_Produksi
Lihat_Pemesanan_Produk
Lihat_Penjualan_Produk
Lihat_Penerimaan_Piutang
Penjadwalan_yang_ditambah
Penjadwalan_yang_diubah
Penjadwalan_yang_dihapus
Konfirmasi_Status_yang_dilihat
Lihat_Penjadwalan
Lihat_Penjadwalan
Konfirmasi_Status_yang_diubah
Konfirmasi_Status_yang_ditambah
Penjadwalan_yang_dilihat
Status_Penjadwalan
Laporan_Vendor
Laporan_Pelanggan
Laporan_Pemesanan_Material
Laporan_Material
Laporan_Produksi
Laporan_Produk
Laporan_Pemesanan_Produk
Laporan_Penjualan_Produk
Laporan_Penerimaan_Piutang
Lihat Material
Lihat_Konfirmasi_Status
Konfirmasi_Status_yang_dihapus  
2. Diagram Dekomposisi 
Diagram dekomposisi, Sistem Informasi Manufaktur Produksi 
yang akan diterapkan secara keseluruhan pada PT. Baniah Rahmat 
Utama memiliki 7 subsistem yaitu Subsistem Administrasi, Subsistem 
Kelola Data, Subsistem Pembelian, Subsistem Persediian, Subsistem 
Produksi, Subsistem Penjualan dan Subsistem Laporan. 
Sistem Informasi Manufaktur Produksi Pada PT. 
Baniah Rahmat Utama Palembang
1.0
Subsistem 
Administrasi
4.0
Subsistem 
Persediaan
2.0 
Subsistem 
Kelola Data
3.0
Subsistem 
Pembelian
5.0
Subsistem 
Produksi
6.0
Subsistem 
Penjualan
7.0
Susbsitem 
Laporan
1.1
Login
1.2
Ubah 
Password
1.3
Kelola Data 
Pengguna
1.3.1
Tambah 
Pengguna
1.3.3
Hapus 
Pengguna
1.3.2
Ubah 
Pengguna
2.1 
Kelola Data 
Vendor
2.1.1
Tambah 
Vendor
2.1.2
Ubah
 Vendor
2.1.3
Hapus 
Vendor
2.1.4
Lihat
 Vendor
2.2
Kelola Data 
Pelanggan
2.2.1
Tambah 
Pelanggan
2.2.2
Ubah 
Pelanggan
2.2.3
Hapus 
Pelanggan
2.2.4
Lihat 
Pelanggan
4.1 
Kelola Data 
Material
4.1.1
Tambah 
Material
4.1.2
Ubah 
Material
4.1.3
Hapus 
Material
4.1.4
Lihat 
Material
4.2
Kelola Data 
Produk
4.2.1
Tambah 
Produk
4.2.2
Ubah
 Produk
4.2.3
Hapus
 Produk
4.2.4
Lihat
 Produk
3.1
Kelola Data 
Pemesanan 
Material
3.1.1
Tambah 
Pemesanan 
Material
3.1.2
Ubah 
Pemesanan 
Material
3.1.3
Hapus 
Pemesanan 
Material
3.1.4
Lihat 
Pemesanan 
Material
3.2
Kelola Data 
Pembelian 
Material
3.2.1
Tambah 
Pembelian 
Material
3.2.2
Ubah 
Pembelian 
Material
3.2.3
Hapus 
Pembelian 
Material
3.2.4
Lihat 
Pembelian 
Material
5.3
Kelola Data 
Produksi
5.3.1
Tambah 
Produksi
5.3.3
Hapus 
Produksi
5.3.2
Ubah 
Produksi
5.3.4
Lihat 
Produksi
6.1
Kelola Data 
Pemesanan 
Produk
6.1.1
Tambah 
Pemesanan 
Produk
6.1.2
Ubah 
Pemesanan 
Produk
6.1.3
Hapus 
Pemesanan 
Produk
6.1.4
Lihat 
Pemesanan 
Produk
6.2
Kelola Data 
Penjualan 
Produk
6.2.1
Tambah 
Penjualan 
Produk
6.2.2
Ubah 
Penjualan 
Produk
6.2.3
Hapus 
Penjualan 
Produk
6.2.4
Lihat 
Penjualan 
Produk
7.1
Laporan Data 
Vendor
7.3
Laporan  
Pemesanan 
Material
7.2
Laporan Data 
Pelanggan
7.4
Laporan  
Pembelian 
Material
7.5
Laporan Data 
Material
7.6
Laporan  
Produk
7.7
Laporan  
Produksi
7.8
Laporan  
Pemesanan 
Produk
7.9
Laporan  
Penjualan
Produk
7.10
Laporan  
Penerimaan 
Piutang
6.3
Kelola Data 
Penerimaan
Piutang
6.3.1
Tambah 
Penerimaan
Piutang
6.3.2
Ubah 
Penerimaan
Piutang
6.3.3
Hapus 
Penerimaan
Piutang
6.3.4
Lihat 
Penerimaan
Piutang
5.1
Kelola Data 
Penjadwalan
5.1.1
Tambah 
Penjadwalan
5.1.2
Ubah
Penjadwalan
5.1.3
Hapus
Penjadwalan
5.1.4
Lihat
Penjadwalan
5.2
Konfirmasi 
Status
5.2.4
Lihat
Konfirmasi 
Status
 
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
1. Kesimpulan 
Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah 
diselesaikannya Sistem Informasi Manufaktur Produksi pada PT. Baniah Rahmat 
Utama Palembang antara lain sebagai berikut : 
1. Aplikasi ini memiliki kelebihan tersendiri yaitu mampu memberikan 
informasi yang jauh lebih lengkap mengenai data-data mulai dari vendor, 
pelanggan, pemesanan  material dan produk, data persedian material dan 
produk, pembelian material, penjualan produk, data produksi serta data –data 
piutang pelanggan kepada direktur, staf, dan administrasi sendiri. 
2. Aplikasi ini terbukti cocok digunakan oleh PT. Baniah Rahmat Utama 
karena aplikasi ini user freindly dan kompatibel dengan kebutuhan masing-
masing pengguna. 
3. Dengan aplikasi Sistem Informasi Manufaktur Produksi ini, dapat 
memberikan informasi yang jelas mengenai persediaan material dan 
persediaan hasil produksi. 
 
2. Saran  
Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan dan untuk 
dapat menunjang keberhasilan Sistem Informasi Manufaktur Produksi pada PT. 
Baniah Rahmat Utama Palembang antara lain sebagai berikut ini. 
1. PT. Baniah Rahmat Utama perlu menggunakan aplikasi ini untuk 
mempermudah dan mempercepat proses pengelolaan data – data untuk 
kegiatan manufaktur . 
2. Perlunya pelatihan bagi karyawan agar dapat mengoperasikan sistem ini 
dengan baik dan lancar. 
3. Melakukan back-up data secara berkala untuk meminimalisasikan 
kemungkinan hilangnya data dari kejadian-kejadian yang tidak diharapkan. 
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